




















开始，2005 正式生效。中国于 1998 年 5 月签署并于 2002 年 8 月核准。
日本、俄图斯、欧盟及其成员国也随即批准。美国于 1998 年签署，但
2001 年美国退出《京都议定书》，成为目前为止游离于《京都议定书》以

























中国在哥本哈根气候会议上承诺在 2020 年前单位 GDP 碳强度下






























家给发展中国家出资的承诺，将由 2010 年 1 月 1 日开始“立即执行”。
虽然这份协议并不尽人意: 草案篇幅很短，文件中对各国的具体温室气
体减排目标并没有提及。一些发展中国家指责中国没有有力促成一份
具有执行力和实际意义的协议的达成。谈判矛盾的激增、各国不能达
成一致的看法，并非是中国的过错，相反中国对气候谈判进程所做的努
力是不可磨灭的。
3． 中国在气候问题谈判中与发达国家的政治博弈。气候问题谈判
过程也国际政治博奕过程，中国积极利用外交手段维护自己利益，并推
动气候问题解决的发展。而任何国际事务的参与都少不了美国，美国
作为当今世界惟一的超级大国，在许多国际制度中具有决定性的“话语
权”。欧盟是气候变化公约谈判的启动者，也是目前为止气候公约最积
极的参与者。欧盟人口增长缓慢，经济发展步入成熟阶段，能源利用效
率高，温室气体排放已呈现逐步下降的趋势。而美国为满足自我能源
消费和经济扩张需求，其温室气体排放仍呈现上升的趋势。欧盟相比
美国有较大的减排优势。在这种谈判过程中，欧盟也实现了自己制约
美国的目的。欧盟一方面希望通过气候公约的制度工具来打击美国的
竞争力，牵制美国的经济，但另一方面，为了对中国、印度等发展中大国
施压，又往往与美国形成妥协。美国在对抗欧盟制约作用的同时，也试
图通过制度工具来限制中国的崛起。中国虽然要反对美国在国际事务
中我行我素的单边主义，但作为排放大国在气候变化问题上也与美国
存在一定的共同利益。由此观之，中美欧在气候公约的谈判中形成复
杂的相互制衡的关系。中国处在这样复杂的关系中，必须巧妙地利用
多边协调的国际制度来维护自身利益。
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